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DEBREGZENI SZÍNHÁZ.
I bérlet Kedden, október 22-kén 1872.





Dráma 5 felvonásban. Irta : ifj. Dumas Sándor. Fordította: Bulyovszky Lilla.
(Rendező: Temesváry.)

























Történik : Párisban és
Prudence, divatárusnő — 
N an ií, szobaleány Margitnál 
ölympia, özvegy —
Eszter 1 — —
Anaís > varrónők —















Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d. e. 9-töl— 12-ig, d. a. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
Hétig ár Uh i Alsó é* közép páholj g írt. kr. Családi páholy frt. Másodemeíeti páholy firt kr. 
Támlásszék g  f r t  Földszinti fártszék 90 kr. Emeleti zártszék 9 0  kr. Földszinti bemenet 9 0  kr. M*r*at 
30kr. Deák jegy SOkr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Dehreoaen 1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
